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Донорно-акцепторные комплексы элемен-
торганических соединений являются одним из 
широко изученных классов соединений. Несмо-
тря на это, их фотохимические превращения 
являются новым трендом в синтетической орга-
нической химии [1]. Столь высокий интерес об-
условлен перспективой перехода от известных 
фотохимических методов синтеза, подразуме-
вающих использование дорогостоящих катали-
заторов на основе переходных металлов [2] к 
более экологически и экономически выгодным 
реагентам.
Одним из широко используемых и удобных 
методов образования новых С–С связей является 
реакция Миниши – присоединение углерод-цен-
трированных радикалов к гетероаренам с после-
дующей формальной потерей атома водорода – 
позволяющая напрямую функционализировать 
гетероциклы, избегая необходимости констру-
ирования желаемых гетероциклических систем 
de novo [3]. Последние несколько лет были раз-
работаны синтетические методы генерирования 
радикалов из альдегидов [4], оксокарбоновых 
кислот [5], ароматических солей диазония [6] 
для функционализации гетероциклов без ис-
пользования фотокатализаторов.
Производные бора повсеместно использу-
ются в качестве прекурсоров радикалов, однако 
все известные методы требуют наличия иници-
аторов реакции: катализаторов на основе мар-
ганца и серебра [7–9] или же фотокатализаторов 
[10–12].
Мы обнаружили, что комплексы хинолина 
с алкилтрифторборатами под действием света с 
длиной волны 365 нм способных образовывать 
соответствующие продукты реакции Миниши в 
отсутствии переходных металлов и фотокатали-
заторов. Нами проведены механистические ис-
следования образования донорно-акцепторного 
комплекса между алкилтрифторборатами и хи-
нолином, показана возможность генерации ра-
дикалов из алифатических трифторборатов под 
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действием видимого света и функционализации 
гетероциклов.
Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского научного фонда, проект 
№ 17-73-20066-П.
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Нитрилиевые производные аниона [B10H10]
2– 
являются удобными платформами для созда-
ния новых соединений с заданным набором 
свойств. Так, при взаимодействии с водой или 
водным раствором аммиака можно получать 
амидин-клозо-декабораты и замещённые N-бо-
рилированные иминолы:
Полученные замещённые клозо-декабораты 
могут вступать в дальнейшие превращения за 
счёт создания новой связи B–N или B–O соот-
ветственно. Процесс протекает в мягких услови-
ях в присутствии PhI(OAc)2 и метанола в каче-
стве растворителя.
При введении в реакцию амидин-клозо-де-
каборатов в мягких условиях образуется дизаме-
щённый промежуточный продукт, который при 
нагревании может быть переведён в цикличе-
скую форму 1,2-дибордиазола:
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